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se	 refieren	 a	 lograr	 la	 correcta	 articulación	 de	 los	 elementos	 semióticos	 que	
la	componen,	 favorecer	el	 tránsito	desde	un	registro	gráfico	hacia	el	analítico,	
lograr	la	adecuada	interpretación.	Ante	ello,	lo	que	se	adquiere	–incluyendo	al	
profesor–	 es	 un	 uso	 instrumental	 de	 los	 símbolos	matemáticos	 inmersos	 sin	
entender	 los	 conceptos	 representados.	 En	 esta	 investigación,	 proponemos	 un	





abstract:	 In	 the	 framework	 that	 the	 educational	 system	provides	 to	Cartesian	
graphs,	the	tasks	that	the	math	teacher	has	to	develop	are	related	to	achieving	
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En	ese	marco	escolar	de	 referencia,	 tareas	que	pidan	analizar	a	 través	de	
las	 gráficas	 otras	 relaciones	matemáticas	más	 allá	 de	 las	 evidentes,	 pueden	
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Proponemos,	 entonces,	 una	 investigación	 sobre	 los	 usos	 de	 las	 gráficas	
de	los	profesores	de	matemáticas	que	permita	ampliar	el	marco	de	referencia	
escolar	usual.	 Para	 ello,	 lo	 gráfico	no	puede	 ser	 solo	un	 registro	 con	 el	 cual	
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la	 existencia	 de	 prácticas	 de	 graficación	 en	 las	 que	 importa	 quién	 es	 aquel	
que	está	interpretando	una	gráfica.	Entienden	la	graficación	como	un	conjunto	
de	prácticas	de	representación,	producción,	lectura	e	incluso	crítica	de	gráficas;	
todas	 son	 de	 naturaleza	 social	 –de	 ahí	 el	 nombre	 de	 prácticas sociales–	 y	







En	 estas	 perspectivas,	 el	 papel	 de	 la	 gráfica	 en	 la	matemática	 escolar	 se	
modifica.	 Radford	 (2009)	menciona	que,	 tomando	 la	gráfica	 como	una	 cons-
trucción	semiótica	que	representa	relaciones	matemáticas	entre	sus	elementos,	
esta	resulta	un	medio	para	llevar	a	cabo	reflexiones	y	generar	significados	sobre	
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aspectos	como	tiempo	y	distancia.	Se	trata	de	todo	un	proceso	de	significación	





actividad	humana	 la	 función	de	producción	del	objeto,	 el	 énfasis	no	está	en	
la	gráfica	como	un	objeto	preexistente	o	ya	construido,	ni	en	su	papel	 como	
representación	 producida	 o	 innata	 (Cantoral,	 Farfán,	 Lezama,	Martínez-Sierra,	
2006),	sino	en	las	prácticas	sociales	como	normativas	de	la	actividad	alrededor	
de	y	con	las	gráficas.	
Se	 trata	 de	 una	 epistemología de prácticas	 para	 las	 gráficas	 y	 su	 uso	 al	
seno	de	 la	 cual,	Cordero,	Cen	y	Suárez	 (2010)	proponen	 la	graficación	como	
una	práctica	institucional	que	permanece	y	se	desarrolla	en	la	escuela,	a	través	
de	los	diferentes	elementos	del	discurso	matemático	escolar.	Como	práctica,	la	


















la	matemática	escolar,	uno	que	se	 fundamenta	en	 la	 relación	entre	prácticas	
sociales	y	la	generación	de	dicho	conocimiento	(Cantoral	et	al.,	2006;	Camacho,	
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educativos	 se	 han	 preocupado	 por	 lo	 que	 sabe	un	 estudiante	 o	 un	 docente	
–por	 ejemplo,	 saber	 interpretar	 una	 función	 o	 lograr	 graficarla–,	 pero	 no	 por	
cómo se usa ese saber,	lo	cual	tiene	mucho	más	relación	con	una	matemática	




De	 acuerdo	 con	Cordero,	 Cen	 y	 Suárez	 (2010)	 y	 con	Buendía	 (2011),	 por	
forma	 se	 considerará	 tanto	 la	 apariencia	 perceptible	 de	 la	 gráfica,	 como	 la	
manera	en	la	que	el	sujeto	actúa	con	ella	y	sobre	ella	en	una	cierta	tarea.	Se	
trata	de	un	actuar	 en	un	 sentido	amplio,	 pues	 se	 consideran	aspectos	 sobre	
cómo	el	sujeto	calcula,	cómo	argumenta,	cómo	resuelve	o	incluso	cómo	repre-
senta,	 dependiendo	 de	 la	 tarea	 particular.	 El	 funcionamiento	 es	 para	 qué	 le	
sirve	la	gráfica	al	sujeto	en	cuestión,	es	el	rol	de	la	gráfica	en	una	tarea	y	cómo	
funciona	en	esa	tarea.	
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no	se	arriesga	a	 la	 innovación	si	 siente	que	pierde	el	control	de	 lo	que	está	
acostumbrado	 a	 hacer	 en	 su	 actividad.	 No	 suele	 cuestionar	 su	 propio	 saber	
matemático	 y,	 difícilmente,	 reconoce	 que	 él	 mismo	 puede	 usar	 las	 gráficas	
de	maneras	particulares	y	diferentes	a	sus	alumnos	o	a	las	recomendaciones	
didácticas	 de	un	 texto;	 con	 ello	 echa	 a	 andar	 elementos	 culturales,	 producto	
de	su	proceso	de	formación,	mezclándolos	además	con	asuntos	específicos	de	
matemáticas.	Mientras	 no	 surja	 este	 tipo	 de	 cuestionamiento,	 la	 actividad	 de	
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clase	puede	ser	una	especie	de	apuesta	y	no	se	sabe	si	se	obtendrán	o	no,	ni	
por	qué,	los	resultados	esperados.	













de	 funciones	 lineales	y	cuadráticas,	 la	obtención	de	sus	gráficas	y	cuestiones	
de	operatividad	como	resolver	sistemas	de	ecuaciones	lineales.	Este	problema,	
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Escenario 1 	 El	 problema	 se	 trabajó	 con	 un	 grupo	 de	 alrededor	 de	 300	
profesores	durante	un	diplomado	de	especialización	al	que	asistieron	docentes	
de	secundaria	en	ejercicio.	No	se	tienen	datos	precisos	sobre	la	formación	pro-
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Fórmulas extraídas del contexto de la Física 
como:
 
Expresiones analíticas que representan la 
ecuación de las rectas del tipo t = mx +b 
dadas en un solo intervalo o por partes
Áreas identificadas a través de figu-
ras geométricas conocidas como 
rectángulos o triángulos.
Áreas bajo la curvas identificadas 
como la distancia bajo la curva 
velocidad
Partir un intervalo en sub-intervalos 
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b)	 En	 dicho	 instante,	 ¿qué	 ventaja	 lleva	 Carlos	 a	 Juan?	 Esta	 pregunta	 se	





Hallando el punto de intersección
La	 respuesta	a	 la	primera	pregunta	puede	obtenerse	de	un	análisis	práctica-
mente	 directo	 de	 la	 gráfica,	 así	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 profesores	 no	 tienen	
problema	en	identificar	la	intersección	de	las	rectas	como	el	tiempo	en	el	que	
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Ante	 lo	 inexacto	de	 la	 información	gráfica	alrededor	de	 t=120,	 varios	pro-
fesores	optan	por	seleccionar	otro	punto	clave	como	auxiliar	para	buscar	con	
mayor	 exactitud	 el	 punto	 de	 intersección;	 se	 elije	 aquel	 donde	 la	 gráfica	 de	
Juan	deja	de	representar	una	velocidad	que	se	incrementa	y	empieza	a	ser	una	






tres:	una	vez	que	establece,	mediante	 las	proyecciones	hacia	 los	ejes	 la	velo-









(10 m ) (180s)
= 128.57 ss(14 m/s)
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que	 la	 búsqueda	 se	 orienta	hacia	hallar	 la	 expresión	 analítica	 de	 las	 rectas.	
La	 gráfica	 funciona	 a	 través	 de	 indicadores	 –como	 los	 puntos	 coordenados	
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(10m/s) (120s)= 1200 metros
dj=Vot+1/2 at2 pero Vo=0




1/2 (10 m/s (120 seg)= 600 metros
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En	 esta	 estrategia,	 la	 gráfica	 funciona	 como	un	 referente	 para	 obtener	 la	
información	numérica	que	solicita	la	fórmula;	esta	información	solo	se	refiere	a	































Carlos= (10)(125) = 1250 m
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Cuando	 Daniel	 aborda	 el	 tercer	 inciso,	 lo	 resuelve	 directamente	 hallando	
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En	 la	 figura	 15,	mostramos	 un	 ejemplo	más	 de	 este	 uso	 de	 las	 gráficas	
basado	 en	 la	 visualización	 de	 figuras	 geométricas.	 Los	 dibujos	 que	 realiza	
Rosa	dan	cuenta	con	claridad	de	este	tipo	de	uso:	una	forma	global	de	ver	las	
gráficas,	el	funcionamiento	a	través	de	la	identificación	de	figuras	geométricas	
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Hemos	analizado	hasta	ahora	 los	usos	de	 las	gráficas	en	 las	dos	estrategias	
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equipo	decidió	obtener	 la	distancia	recorrida	partiendo	el	 intervalo	del	 tiempo	
en	sectores	a	partir	de	la	escala	presentada	en	la	figura	original.	Para	el	primer	







Ya	 tienen	el	 dato	de	 la	distancia	 recorrida	por	ambos	 ciclistas,	 así	 que	 la	
ventaja	que	le	lleva	Carlos	es	Juan	es	de	465	metros	en	el	instante	t	=	120:
1200	–	735	=	465	metros	de	ventaja
Las	 gráficas	 funcionan	 como	 un	 medio	 que	 sí	 les	 permite	 aplicar	 una	
fórmula	 conocida	 (d = v/t).	 Sin	 embargo,	 dado	 que	 la	 velocidad	 de	 Juan	 va	
cambiando,	 la	 forma	 de	 ver	 globalmente	 a	 la	 línea	 inclinada	 se	 transforma	
para	analizar	 ahora	 secciones	 y	poder	 ver	qué	ocurre	 en	 cada	una	de	ellas.	
Posteriormente,	 proponen	 un	 argumento	 de	 acumulación,	 a	 través	 de	 una	
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Resulta	 revelador	 que,	 aun	 bajo	 la	 primacía	 del	 empleo	 de	 fórmulas,	 los	
profesores	pueden	 reconocer	 en	el	 comportamiento	de	 las	 rectas	 el	 referente	
para	decidir	cuál	fórmula	usar;	esto	también	da	cuenta	de	formas	y	funciona-
mientos	de	la	gráfica	que	los	profesores	no	necesariamente	reconocen	y	que,	
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Como	otro	ejemplo,	mostramos	el	 comentario	de	 Jorge	 respecto	al	 trabajo	
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Al	analizar	 el	 conocimiento	en	uso,	 es	posible	 reconocer	que	una	gráfica	
puede	anteceder	 a	 la	 función	misma	 y	usar	una	gráfica	no	 requiere	que	 se	
la	conozca	en	toda	su	complejidad	o	precisión	propias	de	la	estructura	mate-
mática.	Una	vez	que	el	argumento	de	naturaleza	gráfica	se	pone	en	juego,	es	
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